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ࡼࡢࠖࡃṌࡓࡼࡓࡼࠕࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛㏻ᬑࡀࡢࡿ࠼⪃ࢆᛶ⬟ྍࡢㄒែᨃ㡢ᨃ࡟ඛࡗ┿ࠊ࡛
ࡲࡇࡇࠋࡿ࠼⪃ࢆࡾࡀ⧅ࡢ࡜㸧ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ㄒែᨃࡣయṇ㸦ࠖ ࡓࡼࡓࡼࠕモ๪ࡿࢀࢃ౑࡟࠺
㸩ࡓࡼࠕࠋࡿࢀࡽࡅࡘぢࢆㄒࡢ࡝࡞ࠖ㑻㔝㸩ࡓࡼࠕࠖࠊ ୺ᆓ㸩ࡓࡼࠕࠖࠊ ⪅㸩ࡓࡼࠕࠊࡤࢀࡃ࡛
ぢ࡟ᮇᡞỤࡣࠖ⪅㸩ࡓࡼࠕࠊࡀ࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢࡀ౛⏝࠿ࡋ࡟㝆௨἞᫂ࡣࠖ㑻㔝㸩ࡓࡼࠕࠖࠊ ୺ᆓ
㸫 㸫
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  ࠋ࠸࡞ࡣ㢟ၥࡶ࡛Ⅼࡢᛶ௦᫬࡛ࡢࡿ࠼
ࡗࡋࠊࡤࢀ࠼⪃ࢆ࿡ពࡢࠖࡓࡼࡓࡼࠕモ๪ࡶ࡚࠸ࡘ࡟࿡ពࠊ࡚ࡋ࡜ࡿࡲᅛࡣᙧㄒ࡛ࢀࡇ 
ࡶ᭱ࡀࡢࡿ࠼⪃࡜ࡓ࠸௜ࡀࠖ㑻ࠕࡢࡵࡓࡍ♧ࢆேࠊ࡟ࠖࡓࡼࠕㄒែᨃࡢព࠸࡞࠸࡚ࡋࡾ࠿
ࡶᛶ⬟ྍࡓࡋⴠ⬺ࡀ⠇㡢ࠖࢱࠕࡢ࢘ࣟࢱࢱࣚЍࠖ㑻ኴࠕ㸩ࠖࡓࡼࠕࠊࢇࢁࡕࡶ㸦ࡿ࠶࡛↛⮬
  㸧ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣᐃྰ
௨࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡢㄒែᨃࠊࡀ࠸࡞࠼ぢ࠿ࡋ࡟㝆௨἞᫂ࡶ౛⏝ࡢࠖࡓࡼࡓࡼࠕモ๪ࠊ࠾࡞ 
ࡋ࡜モ๪ࠊ㝿ᐇࠋ࠸ࡼ࡚࠼⪃ࡣᛶ⬟ྍࡓࡋᅾᏑࡽ࠿ࡃྂ࡜ࡗࡶࡶ࡚ࡃ࡞࠼ぢࡣ࡟⊩ᩥࠊୖ
  ࠋࡿ࠼ぢ࡟ᮇᡞỤࡀᙧㄒ࠺࠸࡜ࠖࡾࡓࡼࠕ࡚
ࡼࡓࡼࠖࠕ ࡾࡓࡼࠕࠊࡣࠖ㑻ኴ୚ࠕࡤࢀ㎺ࢆ⊩ᩥ࡚ࡗᡶࢆពὀ࡟㐃㛵ࡢ࿡ព࡜ᙧㄒࠊୖ௨ 
  ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿࢀࡽᚓࡀㄽ⤖࠺࠸࡜ࡢࡶࡓ࠸௜ࡀࠖ㑻ኴࠕ࠿ࠖ㑻ࠕ࡟ࠖࡓࡼࠕࡢ࡝࡞ࠖࡓ
 
 
ࠖࢁ࡝ࡶࢁ࡝ࡋࠕ㸸ᙡㄒ㇟ᑐ
 
  㸸᱌᫂ㄝ※ㄒࡿࡼ࡟⏕Ꮫ
ࢁ࡝ࡋࠕࠋࡲࡉ࠸࡞ࡽࡲᐃࡢ࡜ࡶ㊊ࠊࡓࡲࠋࡲࡉࡿ࠸࡚ࢀ஘࠺ࡑ࠸ࡓࠊࡃ࡞ࡀᗎ⛛࡟ືゝ 
࠘඾㎡ㄒᅜ Ἴᒾࠗࡣ౛⏝౑ࠊࡽ࠿࠘ᅜ᪥ࠗࡣ࿡ពࠊୖ௨㸦ࠋ࠺౑࡟࠺ࡼࡢࠖᘚ⟅ࡢࢁ࡝ࡶ
  ࠋ㸧ࡓࡋ⏝ᘬࡽ࠿
ࡽࡔࡲࠊ࡟ࠖࢁ࡝ࡋࠕࡢモືᐜᙧࡍࢃ⾲ࢆࡲࡉࡿ࠸࡚ࢀ஘ࡃ࡞ࡀᗎ⛛ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᡂᵓㄒ 
ࠖࢁ࡝ࡋࠕࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡢࡶࡓ࠸௜ࡀࠖࢁ࡝ࡶࠕモືᐜᙧࡍࢃ⾲ࢆࡲࡉࡿࢀࡂࡲࢀ஘ࡸࡲࡉ࡞
࡝ࡶࠕࠊ࡛ࡢࡶࡓ࠸௜ࡀࠖࣟࠕㄒᑿ᥋ࡍࢃ⾲ࢆែ≧࡟ࠖࢻࢩࠕࡍࢃ⾲ࢆ࿡ព࠸࡞࠸࡚ࡗᩚࡣ
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᙧ᭰஺㡢ẕࡢ 㸧ࠖࡽࡔࡲ㸦ᩬࠕࡣࠖࢁ
࡟ࡓ࠿ᚚࡢࡋ࡟ࠊ࡚ࡦࢅ࡟ࢁ࡝ࡶࢁ࡝ࡋゝ⣡୰ࠕ㸧㡭 999㹼079㸦࠘ ㄒ≀ಖὠᏱ ࠗࠊࡣฟึ 
≉ࠊࡋ⾲ࢆ⯡඲࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ஘ࡣ᮶ᮏࠊࡾ࠾࡜ࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿౛ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡚ࠖࡋࡾ㏦ᚚ
  ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃᙉࡣࢪ࣮࣓࢖ࢫࢼ࢖࣐࡟
࠺ࡼࡿࢀࡽ࠸⏝ࡃከ࡛࿡ពࠖ࠸࡞ࡾࡼࡓࡀࡾ࡝㊊ࠕ࡜ࡿ࡞࡟ᮇᚋୡ୰ࠊ࡚ࡌ㌿ࡽ࠿ࡇࡑ 
ᢈࡍ♧ࢆᏊᵝࡓࡗኻࢆࡉ⁥෇ࡀ᪉ࡋヰ࡚ࡋࡾࡓ࡚ࢃ࠶ࡾࡓࡋᦂືࠊ࡚ࡗධ࡟ୡ㏆ࠊࡾ࡞࡟
  ࠋࡓࡗ࡞࡟ㄒ࠸ᙉࡢ࠸ྜ࿡ព࡞ⓗุ
 
  㸸ᐜෆ♧ᣦࡢ➼ᰝㄪຍ㏣ࠊ㡯஦᦬ᣦ
ࡀᡂᵓㄒࡢࠖࢁ࡝ࡋࠕࠋKO ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖࢁ࡝ࡶࠕ㸩ࠖࢁ࡝ࡋࠕࡀᡂᵓㄒࠊࡢⴠẁ㸰➨ 
࠺࠸࡜ᙧ᭰஺㡢ẕࡢࠖࡽࡔࡲࠕࡀࠖࢁ࡝ࡶࠕࠊࡋࡔࡓࠋKO ࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖࢁࠕ㸩ࠖ࡝ࡋࠕ
㒊඲㡢ẕࡢ⠇㡢㸱࠺࠸࡜ࠖࢁ࡝ࡶࠕࠊ࡛ࡢࡶࡿࡇ㉳࡛⠇㡢ࡢࡘ୍ࡣ᭰஺㡢ẕᖖ㏻ࠋၥ␲ࡣࡢ
ึࡢࠖࢁ࡝ࡶࢁ࡝ࡋࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࠖࢁ࡝ࡶࠕࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㝤༴ࡣࡢࡿࡍᐃ᝿࡜ࡓࡋ᭰஺ࡀ
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࡝ࡶࠕࠊ࡛ࡢࡿࡍᅾᏑࡀࠖࡃࢁ࡝ࡶࠕモື࡟࠘ㄒ≀ಖὠᏱࠗࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡶ࡚ࡋ࡜⊩ᩥฟ
  ࠊ࡛ୖࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀධ࡟៖⪃ࡶࠖࢁ࡝ࡶࠕศ㒊ᖿㄒࡢࠖࡃࢁ
  ࠋࡿ࠶ࡶㄒࡢ➼ࠖࡋ࡞㸩ࡅ㸩࡝ࡋࠕ࡟௚ࠖࠋ ࢁࠕ㸩ࠖ࡝ࡋࠕ㸻ࠖࢁ࡝ࡋࠕ  
 ࠋࡿ࠶ࡶㄒࡢ➼ࠖ࠸ࡋ࠿㸩࡝ࡶࠕࠖࠊ ࡃࢁ㸩࡝ࡶࠕ࡟௚ࠖࠋ ࢁࠕ㸩ࠖ࡝ࡶࠕ㸻ࠖࢁ࡝ࡶࠕ  
  ࠋ࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓࡗ᥈ࢆᛶ⬟ྍࡢ᫂ㄝ࡞ⓗ⾜୪࠺࠸࡜
ࡋࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋᩋኻ࡟࡜ࡇࡿ㎺ࢆ໬ኚ࿡ពࡀⴠẁ 4ࠊ3 ➨ࠊࡤ࠼ゝࡽ࠿Ⅼࡢ໬ኚ࿡ពࠊ࡚ࡉ 
஘ࠕࡣ࡚ࡋ࡜⩏ཎࡢࠖࢁ࡝ࡶࢁ࡝ࡋࠕࠊࡾ࠶࡛ࢫࢼ࢖࣐ࡣ࡚ࡋ࡜⬦ᩥࡣࠖ࠺㓉࡟ࢁ࡝ࡶࢁ࡝
୰࡚ࡋ኱ᣑ࡟࡝࡞ࠖࡾ࡝㊊ࠕࡀ㇟ᑐࡽ࠿ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠼⪃ࢆ㸧ࢫࢼ࢖࣐↛ᙜ㸦ࠖ ࡿࢀ
ࡀ᪉ࡋヰࠕ࡜ࡿධ࡟ୡ㏆࡟ࡽࡉࠊࡾ࡞࡟ 㸧ࠖࡿࢀ஘ࡾࡲࡘ㸦࠸࡞ࡾࡼࡓࡀࡾྲྀ㊊ࠕࡢᮇᚋୡ
࡭㏙࡜࡚ࠖࡌ㌿ࡽ࠿ࡇࡑࠕ࡛㢌ෑⴠẁ㸲➨ࠋ࠸ࡼࡤࢀ࡭㏙࡜ࡓࡋ኱ᣑ࡛ࡲ࡟࿡ពࠖࡿࢀ஘
  ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡔ࠸㐪຺ࡢ኱᭱ࡀ࡜ࡇࡓ
 
 
  ࠖࡲࡉ࠿࠸ࠕ㸸ᙡㄒ㇟ᑐ
 
  㸸᱌᫂ㄝ※ㄒࡿࡼ࡟⏕Ꮫ
♧ࢆࠖࡢࡶࡓࡅ࠿ࡏぢࡃࡋࡽᙜᮏࡶ࡟࠿࠸࣭ࡁࡕࢇ࠸࣭ࡋ࠿ࡲࡈࠕ࡚ࡋ࡜୺ࡣ࡛ㄒ௦⌧ 
ࡲࡉ࠿࠸ࠕࡢ㸧3671 㸦࠘ ఏ㌺㐨ᚿὶ㢼ࠗᮏ⩏ㄯࡣฟึࡢἲ⏝ࡢࡇࠋࡿࢀࢃ౑࡚ࡋ࡜モྡࡍ
  ࠋࡿ࠶࡛ࠖ࡟ᡤࡿ࡬࠸ࢇ࡞࡜ᅜ
  ࠊࡣࡃྂ࡟࠿࡯ࡢࡇ 
ࡉ࠿࠸ࠕ㸧⣖ୡ 8 㸦࠘ 㞟ⴥ୓ࠗࡣฟึࠊἲ⏝ࡍ♧ࢆ࿡ពࡢࠖ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕ࡚ࡋ࡜モືᐜᙧ
  ࠖࠋ ࠿ࡏࡵࡋࡣᛮ࡟ࡲ
ࡣฟึࠊἲ⏝ࡍ♧ࢆࡉ࠿☜ࡢ࠼⪃ࡢศ⮬ࠊ࠺࠸࡜ࠖ࡟࠿ࡋࡓࠊࡶ࡚ࡳ࠺࡝ࠕ࡚ࡋ࡜モ๪
  ࠖࠋ ࣭࣭࣭ࡩ࠸࡜♲ࡣ᫝ࡲࡉ࠿࠸ࠕ㸧㡭 0421㸦࠘ ㄒ≀ᐙᖹࠗ
࠸ࠕ㸧2971 㸦࠘ ゝ≬ᮏᐶ⹡ࠗࡣฟึࠊἲ⏝ࡍ♧ࢆពࡢࠖࡾ㏻ࡢࡑࠊࡶ࡟࠿࠸ࠕ࡚ࡋ࡜モືឤ
  ࠖࠋ ࡚౫࡟ࡠࡽࡊᚚࡶே࡟እ࡚ࡩ࠸࡜ᙼㄡࠊᵝ࠿
  ࠋࡓࡗ࠶ࡀ
࡜モ๪ЍࠖᏊᵝ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕࡢ࡚ࡋ࡜モືᐜᙧࠊࢀࡽ࠼⪃࡜ࠖᵝࠕ㸩ࠖఱዴࠕࡣᡂᵓㄒ 
  ࠋࡓࡗ࡞࡟࿡ពࡢࠖࡋ࠿ࡲࡈࠕࡋ╔ᐃ࡚ࡋ࡜モྡ࡚ࡋ㌿㏫ࡀ࿡ពЍἲ⏝ࡢ࡚ࡋ
 
  㸸ᐜෆ♧ᣦࡢ➼ᰝㄪຍ㏣ࠊ㡯஦᦬ᣦ
ࠖᵝ㸩ఱዴࠕࢆㄒࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ㊊୙㆑ㄆ࡞ⓗᮏ᰿ࠊ࡚ࡋ㛵࡟໬ኚ࿡ពࡢㄒࡓࡋ❧ᡂᗘ୍ 
ࠊࡋࡔࡓࠋ࠺ࢁࡓࡗ࠶࡛ࠖ㸽࠿Ꮚᵝ࠺࠸࠺࡝ࠕࡣ⩏ཎࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋ࠸ࡋṇࡣࡢࡿࡍゎศ࡜
ࡢࡿࡍࡾࡓࡋ⏕ὴࡀ࿡ពࠊࡾࡓࡋ໬ኚ࡟࿡ព࡞ࡲࡊࡲࡉ࡚ࡗࡼ࡟⬦ᩥࡸ㠃ሙࡣඛࡽ࠿ࡇࡑ
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Ѝἲ⏝ࡢ࡚ࡋ࡜モ๪ЍࠖᏊᵝ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕࡢ࡚ࡋ࡜モືᐜᙧࠕࡢ࣓ࣗࢪࣞࡢୖࠊ࡚ࡗ࠶࡛
㝵ࡢࡘ୍ࠊ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡓࡗ࡞࡟࿡ពࡢࠖࡋ࠿ࡲࡈࠕࡋ╔ᐃ࡚ࡋ࡜モྡ࡚ࡋ㌿㏫ࡀ࿡ព
  ࠋ࠸࡞ᚓࡾ࠶ࡣ໬ኚࡢ⥺┤୍࡞࠺ࡼࡿⓏࢆẁ
ࡤࢀࢀࡽᚓࢆಙ☜࡚ࡗࡼ࡟ᣐ᰿ࡢ࠿ࡽఱࡀၥ␲࠺࠸࡜㸧௦᫬Ⰻዉ㸦ࠖ 㸽࠿Ꮚᵝ࠺࠸࠺࡝ࠕ
ࡁ࡛⫯㤳ᯝ⤖ࡓࡋ࿡ྫྷࢆⴥゝࡓࡋⓎࡢ⪅௚ࠊࡋࡿᚓࡾ࡞࡟࿡ពࡢ㸧௦᫬಴㙊㸦ࠖ ࡟࠿ࡋࡓࠕ
Ụࡣ௦ᖺ⊩ᩥࡢ࠘ゝ≬ᮏᐶ⹡ 㸦ࠗࡿᚓࡾᡂࡶ࡟モືឤ࠺࠸࡜ࠖࡔࡾ࠾࡜ࡢࡑࡶ࡟࠿࠸ࠕࡤࢀ
ᵝ࠺࠸࠺࡝ࠕ࡚ࡋࡑࠋ㸧࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡋṧࢆⴥゝࡢ௦᫬⏫ᐊྜሙࡢゝ≬ࠊࡀࡔ௦᫬ᡞ
ࡤࢀ࠼⪃࡜ࡿᚓࡾ࡞࡟࿡ពࡢࠖࡁࡕࢇ࠸ࠖࠕ ࡋ࠿ࡲࡈࠕࡤࢀࡲᙉ࡟᭦ࡀၥ␲࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿Ꮚ
ࠖࡔࡾ㏻ࡢࡑࠕ࡟௦᫬ᡞỤࠊⅬ㸯ࡔࡓࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡣ┪▩ࡢ࡝࡯ࡉࡶ࡟ᕸศ࡞ⓗ௦᫬ࠋ࠸ࡼ
࡛せᚲࡀ᫂ㄝ㏵ูࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᏑేࡀ࿡ព࠺࠸࡜ࠖࡋ࠿ࡲࡈࠕ࡜࿡ព࠺࠸࡜
  ࠋ࠺ࢁ࠶
 
 
ࠖ࠸࡞ࡶ࠺ࡻࡋࠕ㸸ᙡㄒ㇟ᑐ
 
  㸸᱌᫂ㄝ※ㄒࡿࡼ࡟⏕Ꮫ
  ࠋ࠸࡞ࡽࡔࡃࠊ࠸ࡋ࠿ࡤ࠿ࡤձ 
  ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡴࡸࠊ࠸࡞ࡀẁᡭ࠸Ⰻ࡟௚ղ 
ࡼ( ᵝ㸩㸧ᙧ⏝㐃ࡢࠖࡿࡍࠕモື㸦) ࡋ( Ⅽࠕࡣᡂᵓㄒࠊ࡛ࠖ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋࠕࡣᙧㄒࡢ᮶ᮏ 
ࢀࡑࠋ⩏ཎࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ࠺࡝ࠕࠊࡾ࠾࡝Ꮠᩥࠖࠋ ࠸↓㸩ࡶ㸩㸧ἲ᪉㸦) ࠺
  ࠋࡓࡗ࡞࡟ࠖ࠸࡞ࡶ࠺ࡻࡋࠕ࡚ࡋ໬㡢ᣉࡀ
࡚ࡋ໬㡢ᣉࡣ࡛௦⌧ࡶࢀࡇࠊ࡛ࡌ࡞࠾࡟ⓗᮏᇶࡣᡂᵓㄒࡶㄒ༢࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡀ࠺ࡼࡋࠕ 
  ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࠖ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࠕ
౑ࡀᏐ࡚ᙜࡓࡗ࠸࡜ࠖᛶ࣭௙ࠕ࡟࠺ࡼࡢࠖᵝᛶࠖࠕ ᵝ௙ࠕࡣศ㒊ࡢࠖ࠺ࡻࡋࠕࠊࡶࡽࡕ࡝ 
  ࠋ࠸ከࡀ஦ࡿࢀࢃ
 
  㸸ᐜෆ♧ᣦࡢ➼ᰝㄪຍ㏣ࠊ㡯஦᦬ᣦ
࠸࡚ࡋど୍ྠࢆࠖ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࠕ࡜ࠖ࠸࡞ࡶ࠺ࡻࡋࠕࠊࡤ࠼ゝࡽ࠿᯶஦ࡿࡍ㛵࡟※ㄒࡎඛ 
ࠖࡀࠕ࠿ࠖࡶࠕࡀモຓࡣ࠸㐪ࠊࡾ࠾࡚ࡋಀ㛵ࡃ῝ࡣᙧㄒ୧ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡀ࡜ࡇࡿ
ࡤ࠿ࡤࠕࡢձࡀࠖ࠸࡞ࡶ࠺ࡻࡋࠕࠊࡣ࡛௦⌧ࠊࡃ࠿ࡶ࡜ࡣࡃྂࠊࡀࡔࡢ࠸࡞ࡂ㐣࡟࠸㐪ࡢ࠿
ࢆ࿡ពࡢࠖ࠸࡞ᚓࢆࡴࡸࠕࡢղࡣࠖ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࠕࠊࡋᙜᢸࢆ࿡ពࡢࠖ࠸࡞ࡽࡔࡃࠊ࠸ࡋ࠿
ࡣ࡜ࡇࡿࡍྠΰ࡚ࡗ࠶࡛░᫂ࡣู༊࿡ពࡢ⪅୧ࡢࡇ࡚࠸࠾࡟௦⌧ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᙜᢸ
ࢆ౛⏝ࠊࢆ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡗ㐪ࡀ࿡ព࡛࠸㐪ࡢࠖࡀࠕ࡜ࠖࡶࠕࡿධ࡟㛫୰ࡐ࡞ࠊ࡚ࡗࡼࠋ࠸࡞
  ࠋࡽࡀ࡞ࡋウ᳨ࡃࡼࢫࣥࣛࣂࢆ໬ኚ࿡ព࡜௦᫬ࠊ↛ᙜࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ᫂ㄝࡽࡀ࡞࠸㏣
㸫 㸫
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  ࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡿ࠶࡛㝗Ḟⓗ࿨⮴ࡶࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋ♧ࢆ౛⏝ฟึࠊࡀࡿࡍ㐃㛵࡟ୖࠊ࡟ḟ 
౪Ꮚ࠸࡞ࡶ㸧࢘ࣕࢩ㸦ᛶࠕ㸧1771㸦࠘ カᗞዪ፬ᒣ⫼ጒࠗ⍵⍠ίࠊࡣฟึࡢࠖ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋࠕ
㸧6761㸦࠘ ㄒ᪂ゎᤩ ࠗࠊࡣฟึࡢࠖ࠸࡞ࡀ࠺ࡼࡋࠕࠊࡾ࠶࡛ࠖ࡞ࡍࡲࡾࡉୗ࡚ࡆୖྲྀࠊ஦ࡩ࠸ࡢ
ࢅࡶ࠾࡟ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡶࡶ࡜ࢇࢂࡃ࠸ࡓࠊ)in-az-an-ag-gu-oy-iz( ࡟ࡉ࡞ࡀ࠺ࡼࡋࡶ࡜࡟࡞ࠕ
ࡋࠕࡣᙧㄒࡢ᮶ᮏࠕࡀ࣓ࣗࢪࣞࠊ࡚ࡗࡼࠋࡿ࠶࡛ࠖ࠸࡞ࡶࡂ࠺ࡷࡕࡁ࡭ࡿ࠿࡟ࡕ࡭ࠊࡶ࡝
࡚ࡋ⾜ඛୖ௨ᖺ 001 ࡀࠖ࡟ࡉ࡞ࡀ࠺ࡼࡋࠕࠋࡿ࠶࡛ࡾㄗࡣࡢࡓ࡭㏙࡜ࡓࡗࡔ ࠖࠖ࠸࡞ࡶ࠺ࡼ
ࠊࡓࡗ࠶ࡀᕪࡢ࿡ពࡽ࠿ࡵึࡣࠖ ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋࠕ࡜ࠖ ࠸࡞ࡀ࠺ࡼࡋࠕࠊࡾ㝈ࡿぢࢆࢀࡇࠋࡿ࠸
  ࠋࡿ࠶࡛ᙜጇࡀࡢࡿ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅศ࠸౑
 
 
ࠖࡏࢃ࠶ࡋࠕ㸸ᙡㄒ㇟ᑐ
 
  㸸᱌᫂ㄝ※ㄒࡿࡼ࡟⏕Ꮫ
  ࠋ࡜ࡇ࡞⚟ᖾ࡚ࡾ㊊ࡕ‶ 
Ꮠᩥࠊ࡛ἲ⏝モྡᙧ⏝㐃ࡢモື࠺࠸࡜ࠖࡿࡏࢃྜ㸩㸧ᙧ⏝㐃ࡢࠖࡿࡍࠕ㸦) ࡋ( Ⅽࠕࡣ※ㄒ 
  ࠋࡿ࠼ぢࡀ౛ࡽ࠿௦᫬⏫ᐊࠋࡓࢀࢃ౑࡛࿡ពࡢࠖࡏࢃ࠶ࡾࡄࡵࠊࡁ⾜ࡾᡂࡢ஦ࠕձࡾ㏻
ࡿ࡞࡟௦᫬ᡞỤࠊࢀࢃ౑࡛ᙧ࠺࠸࡜ࠖ࠸ᝏࡀࡏࢃ࠶ࡋࠕ࠿࡜ࠖ࠸ࡼࡀࡏࢃ࠶ࡋࠕղࡣ᮶ᮏ
ࡼែ஦ࡀᚰ୰ࡢ࿡ព࡟᭦ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡍᣦࢆࠖែ஦࡞⚟ᖾࠕ࡛ᙧㄒ࠺࠸࡜ࠖࡏࢃ࠶ࡋࠕ࡜
  ࠋࡓࡗ࡞࡜ࠖࡏᖾࠕࡶグ⾲ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡍᣦࢆ 㸧ࠖࡕᣢẼ࡞㸦⚟ᖾࠕ࡚ࡗ⛣࡟㠃ࡢࡕᣢẼࡶࡾ
࠶࡚ࡁ⪺ࡋࡼࡁ࡭ࡿ࠶ிᅾࠊ࡟ࡕ࠺ࡁ࠿ࡕࠕࡢ࠘ᏊⲡẶ※⊷ࠗᏊⲡఞᚚࡣฟึࡢἲ⏝ࡢձ
  ࠖࠋ ࡾ࡞ࡏࢃࡸࡋࡁࡼࠊࡤࢀ
ᛮ࡜ࢇ❧ࢆጁᕦࠊ࡚ࡋၥᏛࠊࡣ᫬ࡁ࠿ࢃࠕࡢ㸧3361 㸦࠘ ᢒリᮌⱝ⳹୰ࠗࡣฟึࡢἲ⏝ࡢղ
  ࠖࠋ ࡚࠺ࡿࢃࡏࢃ࠶ࡋࠊࢇࡽࡸ࡜ఱࠊࡤࢀࡓ
 
  㸸ᐜෆ♧ᣦࡢ➼ᰝㄪຍ㏣ࠊ㡯஦᦬ᣦ
࠿ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆ౛⏝࡜ղձࠊࡃ࠿ࡗࡏࠊࡀ࠸ࡼࡣ᫂ㄝࡢ㑄ኚࡢ࿡ពࠊ࡜᫂ㄝࡢ※ㄒ 
ࡀせᚲࡿࡆᣲࡶ౛⏝ࡍᣦࢆ 㸧ࠖࡕᣢẼ࡞㸦⚟ᖾࠕࠊ౛⏝ࡍᣦࢆࠖែ஦࡞⚟ᖾࠕࠊ࡚ࡅ࡙ࡘࠊࡽ
ࡑࠊ࠿ࡢࡓࡋ໬ኚࡀ࿡ព࡟࠺ࡼࡢࡇࡐ࡞ࠊ࡚ࡋ࡜ᩱᮦࢆ㑄ኚࡢ౛⏝ࡢࡑࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡿ࠶
  ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍᐹ⪃ࢆ⏤⌮ࡢ
ࡌே࡞ྜ௙ࡣࡓ࡞ࡑࠕࡢ㸧෗ 2461㸦࠘ ゝ≬ᮏ᫂⹡ࠗࡣ࡚ࡋ࡜౛⏝ࡍ♧ࢆࠖែ஦࡞⚟ᖾࠕ 
ඵࠕࡢ㸧32㹼3181㸦࠘ ᗋୡᾋࠗᮏ✍⁥ࡣ࡚ࡋ࡜౛⏝ࡍ♧ࢆ 㸧ࠖࡕᣢẼ࡞㸦⚟ᖾࠕࠊࡾ࠶ࡀࠖࡷ
  ࠋࡿ࠶ࡀࠖࡔ⪅࡞㸧ࢭࣁ࢔ࢩ㸦ྜ௙ࡣᰆ࠾ࡢፉࡢᒇⓒ
⚟ᖾࠕ࡛ᙧㄒ࠺࠸࡜ࠖࡏࢃ࠶ࡋࠕ࡜ࡿ࡞࡟௦᫬ᡞỤࠕࡢ࣓ࣗࢪࣞࡢୖࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿ࢀࡇ 
࡞㸦⚟ᖾࠕ࡚ࡗ⛣࡟㠃ࡢࡕᣢẼࡶࡾࡼែ஦ࡀᚰ୰ࡢ࿡ព࡟᭦ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡍᣦࢆࠖែ஦࡞
㸫 㸫
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Ụࠕࡢ㢌ෑࡎඛࠊࡣ㏙グ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡓࡗ࡞࡜ࠖࡏᖾࠕࡶグ⾲ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡍᣦࢆ 㸧ࠖࡕᣢẼ
ࡉṇゞ࡟ࠖ௦᫬⏫ᐊࠕࡾࡲࡘࠊ௦᫬ࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯ࡀ㸧෗ 2461㸦࠘ ゝ≬ᮏ᫂⹡ࠗࡀࠖ௦᫬ᡞ
౛⏝ࡿ⮳࡟࠘ᗋୡᾋࠗࡢ௦᫬ᡞỤࡽ࠿௦᫬⏫ᐊࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢀ
ࡶࡾࡼែ஦ࡀᚰ୰ࡢ࿡ព࡟᭦ࠕࡀ࿡ព࠺࠸࡜ࠖែ஦࡞⚟ᖾࠕࠊࡐ࡞ࠊ࡚ࡋᰝㄪࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࢆ
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ᫂ㄝࢆ࠿ࡢࡓࡗࠖ࡞࡟࠺ࡼࡍᣦࢆ 㸧ࠖࡕᣢẼ࡞㸦⚟ᖾࠕ࡚ࡗ⛣࡟㠃ࡢࡕᣢẼ
  ࠋ࠸࡞
 
 
ࠖࡅࢃࡑࡍ࠾ࠕ㸸ᙡㄒ㇟ᑐ
 
  㸸᱌᫂ㄝ※ㄒࡿࡼ࡟⏕Ꮫ
ࠊࡓࡲࠋ࡜ࡇࡿࡅศ࡟ே௚ࢆศ㒊୍ࡢ┈฼ࡸ≀ရࡓࡗࡽࡶࡽ࠿ேࠊࡁ᭩࡜ࠖࡅศ〈ᚚࠕ 
࡝ࡣࡅࢃࡑࡍ࠾ࡶࢀࡑࠕࡢ㸧31㹼9081㸦࠘ ࿅㢼ୡᾋࠗᮏ✍⁥ࠊ࡛௦᫬ᡞỤࡣฟึࠋ≀ࡢࡑ
  ࠋࡿ࠶࡛ࠖࡢࡔ࠺
࡞ࡣ࡛ศ㒊࡞せ୺ࡶࢀࡑ㒊୍ࡢ≀ࡓࡗࡽࡶࡀศ⮬ࠊ࡛ࠖࡅศ㸩〈㸩ᚚࠕࠊࡾ㏻Ꮠᩥࡣ※ㄒ 
࡛ࠖ〈ࠕࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡟ពࡿ࠼୚ࡅศࢆ㸧ࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡛ࠖ〈ࡢ᭹⾰ࠕࢆࢀࡇ㸦ࢁࡇ࡜࠸
⪅ࡓࡗࡽࡶࡽ࠿ேࡀศ⮬ࠕࡣ࿡ព࡞☜ṇࡢ᮶ᮏࠊࡾ࠶࡛⪅ࡢ఩ୗࡣᡭ┦ࡿ࠼୚ࠊୖ௨ࡿ࠶
  ࠋࡿ࠶࡛ࠖ࡜ࡇࡿ࠼୚ࡅࢃ࡟⪅ࡢ఩ୗࢆ
㸧หᖺ 3061 㸦࠘ ᭩㎡ⴵ᪥ ࠗࠋࡓࡗ࠶ࡶᙧ࠺࠸࡜ࠖࡅศ〈ࠕ࠸࡞ࡅࡘࢆࠖᚚࠕࡢㄒ㢌᥋ࠊࡓࡲ 
࡜ࠎேࡢ௚ࠊࢆࡢࡶࡓࡗࡽࡶࡽ࠿ேࡀศ⮬ ࢫࢱ࢖ࠊࣝࢫ㸧ࣤࢣ࣡ࢯࢫ㸦oueqauosuSࠕ࡟
  ࠖࠋ ࡿࡅࢃ࡟ඹ
 
  㸸ᐜෆ♧ᣦࡢ➼ᰝㄪຍ㏣ࠊ㡯஦᦬ᣦ
࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇࡍΏࢆ≀࡚ࡗ࠸࡜ࠖࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࡅศ〈ᚚࠕ࡟⪅఩ୖ࡟ࡀࡍࡉࠊࡣ࡛௦⌧ 
ឤ࠺࠸࡜ࡿ࠼୚ࡅศ࡟⪅ࡢ఩ୗࠊ࡟Ⅽ⾜ࡣࡓࡲࠊⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡅศ〈ᚚࠕࠊࡤ࠼ゝ࡟㏫ࠊࡀ
࠘᭩㎡ⴵ᪥ࠗࡿࡍᫎ཯ࢆⴥゝࡢᮇᮎୡ୰ࠊࡿ࠸࡚ࡆᣲࡀ࣓ࣗࢪࣞࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡶぬ
ࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࡣࢫࣥ࢔ࣗࢽ࠺࠸࡜࡬⪅ࡢ఩ୗ࡟ࡃ࡜ࠊࡶ౛ࡢࠖࡅࢃࡑࡍࠕࡢ
ࡲ࠸ࡊࡈ࠺㸧ࡼ㸦ྍ࡛⁲୍ࠊ㞸୍ࢆỈࡢ㟢ዴࠕࡢ࠘ᅗ⣔፬ࠗࡢ௦᫬἞࡚᫂ࡗୗࡀ௦᫬ࠋࡿ
ࠊࡶ࡚ࡋ࡟౛ࡢࠖ࠿ࢇࡏࡲࡾཧࡣ࡟ࡅࢃࡿࡉࡔࡃ࡚ࡗࡍ࡞㸧ࢣ࣡ࢯࢫ㸦ศ㓄࠾࡬᪉ࡢ⚾ࠊࡍ
࠸࡜ࠖࡅࢃࡑࡍ࠾ࠕ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔࠊࡀࡔⓑ᫂ࡣಀ㛵ୗୖࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ㢪᠓࡟ᡭ┦
  ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ᣐド࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀ࿡ព࠺࠸࡜ࡿ࠼୚ࡅศ࡟⪅ࡢ఩ୗ࡟య⮬ㄒ༢࠺
せ୺ࡽ࠿ࡿࡍ࿡ពࢆ➃ᮎࡢ᭹⾰ࡀศ㒊ࡢࠖ〈ࠕࡢࠖࡅศ㸩〈㸩ᚚࠕࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡔ࠺ࡑࡋࡶ 
ࠖࡅศ㸩〈㸩ᚚࠕࠊࢆㄝ※ㄒ࠺࠸࡜ࠊࡓࡗ࡞࡟ពࡿ࠼୚࡟⪅ࡢ఩ୗࢆࢁࡇ࡜࠸࡞ࡣ࡛ศ㒊࡞
ู࠺࠸࡜ࠋࡓࡗ࡞࡟ពࡿ࠼୚ࡅศࢆᩘᑡࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡂ㐣࡟㒊୍ࡢ᭹⾰ࡀศ㒊ࡢࠖ〈ࠕࡢ
㸫  㸫
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  ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡃ࡚ฟࡀせᚲࡿࡍ᭦ኚ࡟㸧ࡿࡍᅾᏑ࡟㝿ᐇ㸦ㄝ※ㄒࡢ
ࠖ✵ࡢࢃ࠺ࠕ㸸ᙡㄒ㇟ᑐ
 
  㸸᱌᫂ㄝ※ㄒࡿࡼ࡟⏕Ꮫ
  ࠋᏊᵝ࠸࡞࠸࡚᮶ฟ୰㞟࡚ࢀࢃዣࢆᚰ࡟ࡑࡼ࠿ࡇ࡝ࠊ࡟ࡎ࠿ࡘࡕⴠࡀᚰ 
㸧ࡌ࡞࠾࡜✵ࡾࡲࡘ㸦ࠖ ✵ࡢୖࠕࡶ࿡ពࡣࡵࡌࡣࠊࡾ࠶࡛ࠖ✵㸩ୖࠕࡾ࠾࡝Ꮠᩥࡣᡂᵓㄒ 
ᣦࢆࠖ࡜ࡇ࡞௵㈐↓ࡃࡋࠎ㍍ࠖࠕ ࡜ࡇ࠸࡞ࡢᣐ᰿࡚ࡋ࡜↛₍ࠕࡶ࡟࠿࡯ࡢࡑࠋࡓࡗࡔ࿡ពࡢ
᮶ฟ୰㞟࡚ࢀࢃዣࢆᚰ࡟ࡑࡼ࠿ࡇ࡝ࠊ࡟ࡎ࠿ࡘࡕⴠࡀᚰࠕࡣ࡛ㄒ௦⌧ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡍ
  ࠋࡍ♧ࢆࡳࡢࠖᏊᵝ࠸࡞࠸࡚
ᚰࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎ࡟࿡ព࡞࠺ࡼࡢࡇࡀࠖ✵㸩ୖࠕࡐ࡞ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㠃ࡢ࿡ព 
ࠖࡔ⹫✵ࡀᚰࠕࡣ࡟ࠖ✵ࠕ࡜ࡶ࡜ࡶࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿ᅾᏑࡢモືᐜᙧ࠺࠸࡜ࠖࡾ࡞✵
ࡓࡿࡍㄪᙉࢆࢀࡑ࡟ࡽࡉࠊࡁ࡛ࡀ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖᚰࡿ࡞✵ࠕࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ࿡ព࠺࠸࡜
࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋ❧⊂ࡀࡅࡔࠖ✵ࡢࢃ࠺ࠕ࡟ࡕࡢࠊࡁ࡛ࡀࠖᚰࡿ࡞✵ࡢࢃ࠺ࠕ࡟ࡵ
ㄒ᪂  ࡤ࡜ࡇࡢࡋࡽᬽࠗࡣ㝆௨ࠖ㹼ࠊࡵࡓࡢࡑࠕࡾࡲࡘࠊ⾜ 2 ୗࡢ❶ᩥࡢࡇ㸦ࠋࡿ࠶ࡀㄝ࠺
  ࠋࡿ࠶࡛⢋ᢤࡢࡽ࠿࠘඾㎡※
 
  㸸ᐜෆ♧ᣦࡢ➼ᰝㄪຍ㏣ࠊ㡯஦᦬ᣦ
そ⿕㸦ᙧ᭰஺㡢ẕࡢ 㸧ࠖ࡬࠺㸦ୖࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᙧㄒ࠺࠸࡜ࠖࢃ࠺ࠕࡢࠖ✵ࡢࢃ࠺ࠕࠊ࡟㸯➨ 
࡚ࡗࡼ࡟᭰஺㡢ẕⓗ౯␗Ѝࠖ࡬࠺ࠕࠊࡣ࡟☜ṇࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࡭㏙ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㸧ᙧ
ࠖࡽࡑࢃ࠺ࠕࡐ࡞ࠊࡽ࠿ࡔࡢ࡞ᙧそ⿕࡟࡛ࡍࠊࡓࡲࠖࠋ ࢃ࠺ࠕ࡚ࡗࡼ࡟㡢࿧㌿⾜ࣁЍࠖࡣ࠺ࠕ
࠶࡛せᚲࡀ᫂ㄝࡶ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡴᣳࢆࠖࡢࠕ࡜ࠖࡽࡑ㸫ࡢ㸫ࢃ࠺ࠕࡃ࡞ࡣ࡛
ࡼࡢ 㸧ࠖࡽࡘࡗࢃ࠺㸦㠃ࡗୖࠕࠊ㸧ࠖࡁࡀࢃ࠺㸦ࡁ᭩ୖࠕࠊ㸧ࠖࡂࢃ࠺㸦╔ୖࠕࡶ࡚ࡳࢆ౛㢮ࠋࡿ
  ࠋ࠸࡞ࡽࡓᙜぢࡣ౛ࡔࢇᣳࢆࠖࡢࠕ࡟㛫ࠊ࡟࠺
㒊ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࠶࡛⢋ᢤࡢࡽ࠿࠘඾㎡※ㄒ᪂  ࡤ࡜ࡇࡢࡋࡽᬽ ࠗࠕ࡛࣓ࣗࢪࣞࠊ࡟㸰➨ 
࡚࡭㏙࡜ࡿࢀࡽ࠼⪃࡟ⓗㄽ⌮ࡀᛶ⬟ྍ࠺࠸࠺ࡑࡣ࠘඾㎡※ㄒ᪂  ࡤ࡜ࡇࡢࡋࡽᬽ ࠗࠊࡀࡔศ
ࡓࠋ࠸࡞ࡣ౛ᐇࡢ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖᚰࡿ࡞✵ࡢୖࠕࡸࠖᚰࡿ࡞✵ࠕࠊࡣ࡟㝿ᐇࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿ࠸
࡜ࡋ㏆࡟ᕊ ࡢᒣࡢࡇࠕࡢ㸧⣖ୡ 8㸦࠘ 㞟ⴥ୓ ࠗࠋࡿࡍᅾᏑࡣ౛⏝࠺࠸࡜ࠖᜊࡿ࡞✵ࠕࠊࡋࡔ
ࠖᚰࡿ࡞ࡽࡑࠕࠊࡤࢀࡍࡽ࠿ࢀࡇࠖࠋ ࡶ࠿ࡿࡍࡶ㸧ࡦࡇࡿ࡞ࡽࡑ㸦ᜊ᭷✵ࡢ᭶ ࡿࡘぢࡀࢃ
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽ࠼⪃࡟ศ༑ࡣᛶ⬟ྍࡓࡋᅾᏑࡽ࠿ࡃྂࡀ⌧⾲࠺࠸࡜
࡝࡞ࠖᜊࡿ࡞✵ࠕࡎඛࠊ࡚ࡗ㐳࡟⣖ୡ㸶ࠊࡣ࡟ࡿࡍ࡟ࡢࡶࡿ࠶ࡢຊᚓㄝࢆࢀࡑࠊࡋࡔࡓ
ẚࢆࠖ✵ࠕࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚࡭ㄪࡃᙉẼ᰿ࢆ࿡ពࡢ⌧⾲ࡓࡗ౑࡟ⓗ႘ẚࢆࠖ✵ࠕࡢ
ࠊྜሙࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࿡ពࡢࠖࡢࡃࡓࡗࡲࠕ࡟࠺ࡼࡢࠖბࡽࡑࠕࠊࡃከࡀᩘࡣ⌧⾲ࡓࡗ౑࡟ⓗ႘
  ࠋࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸࡝࡞ࠊྜሙࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆࠖ࡜ࡇࡿࡍࢆࡾࡩࠕ࡟࠺ࡼࡢࠖࡾ╀ᒃࡽࡑࠕ
※ࠗࡣ࡛࿡ពࡢࠖ᪉ࡢୖࡢ✵ࠕࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ⊩ᩥฟึࡣ࡛࣓ࣗࢪࣞࡢୖࠊ࡟ᚋ᭱ 
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ࠋฟึࡀࠖࡴ࡞࠼ࡓࡸᙳ ࡚࡟✵ࡢࡣ࠺ ࡣ᭶ࡃࡺ ࡛ࡽࡋࡶᚰ ࡢࡣࡢᒣࠕࡢࠖ㟝ኤ࠘ࠕ Ặ
ᚰ࡝࡜࠸ࠊࡦఫࡢࡽ࡙ᕝࠕࡢࠖ㞼ⷧ࠘ࠕ Ặ※ࠗࡣ࡛࿡ពࠖ࠸࡞࠿௜ࡕⴠ࡚ࡋࢃࡑࢃࡑࡀᚰࠕ
ࠖࡽࡑࡢࢃ࠺ࠕࠋࡿ࠶࡛ฟึࠖࡀ ࢆࡍࡽࡃࡋ࠿࠶ࡘࡘࡋࡳࡢࡕᚰࡿ࡞✵ࡢࡣ࠺ࠊ࡚ࡾࡉࡲࡉ⣽
࡝ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᏑే࡟௦᫬ࡌྠࡶ࡚ぢࢆࡅࡔ࿡ពࡢࡘ㸰ࡢࡇࠊࡕ࠺ࡢ࿡ពࡢࡃከࡢ
  ࠋࡿ࠶࡛㢟ၥ࠸῝࿡⯆ࡣ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅศ࠸౑ࡀ⪅୧࡛㊰⤒⪃ᛮ࡞࠺ࡼࡢ
 
 
࡟ࡾࢃ࠾
ࢆẼ࡟࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡓࡲࠊ࠿࠸ࡍࡸࡌ⏕ࡀࢫ࣑࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟㝿ࡿ㎺ࢆ࿡ពࠊࡣ✏ᮏ 
ࡋ࡜║୺ࢆ࡜ࡇࡿࡆᣲࢆ౛యලࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡿࢀ㎺࡟☜ṇࢆ໬ኚ࿡ពࡢㄒ༢ࡤࢀࡅࡘ
ࡘࡿ࡭㏙ࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢㄽἲ᪉ࡢࡘ୍࡚ࡵ࡜ࡲࢆ㏙グࡢ࡛ࡲࡇࡇࠊ࡚ࡗࡼࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ
ࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀ౛యලࡢࡃከ࡜ࡗࡎࠊࡤࡽ࡞࠺⾜ࢆࢀࡑࡋࡶࠋ࠸࡞ࡣࡾࡶ
ྜࡾ᧿ࡢ࡜⊩ᩥ࡜࿡ពࡢㄒ༢ࠊ࡚ࡋ࡜᯶஦ࡿࢀࡽࡳ࡚ࡋ㏻ඹ࡟౛  ࡓࡋ௓⤂ᅇ௒ࠊࡔࡓ 
ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ࡶ࡜࡜௦᫬ࡣ࿡ពࡢㄒ༢ࠋࡿ࠼ゝࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸⏑ࡀࡏࢃ
ഴ࠺ࡲࡋ࡚࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡼ࡟㐣⤒ࡢ௦᫬࡟⣧༢ࡀ໬ኚ࿡ពࠊ࡚ࢀࢃࡽ࡜࡟ほධඛ࠺࠸࠺ࡑ
౑࡛࿡ពࡢᩘ」࡟㸧⊩ᩥࡌྠࡣྜሙ࡞➃ᴟ㸦௦᫬ࡌྠࠊྜሙࡢㄒᮏ᪥ࠋࡓࢀࡽࡅཷぢࡀྥ
ࠊࡀࡿ࠶ࡣྥഴ࠺࠸࡜࠸ᗈࡀᖜࡢ࿡ពࡢㄒ༢ࡢࡘ୍ࡣㄒᮏ᪥ࠊࢇࢁࡕࡶࠋ࠸ከࡣㄒࡿࢀࢃ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ከࡶ౛ࡿࡏ࡞ぢ࡜ࡓࢀࢃ౑࡛࿡ពࡢᩘ」࡟࠿ࡽ᫂ࠊ࡚࠼㉸ࢆࣝ࣋ࣞࡢࡑ
ࡿࡍᐃ≉ࢆ⩏ཎࡢࡇࠊࡀ࠺࠸࡜ࠖ⩏ཎࠕ㏻ᬑࢆࢀࡇࠊࡾ࠶ࡀ᰾ᚰ୰ࡎᚲࡣ࡟࿡ពࡢㄒ༢
ពࡢᩘ」ࡘᣢࡢㄒ༢ࡢࡑࠊ᫬ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅ࠿࠸㏣ࢆ⦋⤒ࡢ኱ᣑ࿡ពࡣࡓࡲ໬ኚ࿡ព࡟ࡵࡓ
ࡢࡶࡓࡌ⏕࡚ࡋ࡜Ꮡే࿡ពࡢ௦᫬ྠࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡢ࡞ࡢࡶࡓࡌ⏕࡚ࡗࡼ࡟㐣⤒ࡢ௦᫬ࡀ࿡
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜࡚ࡵᴟࡣ࡜ࡇࡿࡵᴟぢࢆ࠿ࡢ࡞
ୖ௨                                      
                                 
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